Fakir Ürünleri by unknown
Buğday ve tahıl üretimini baltalayan politikalardan sonra AKP Hükümeti'nin Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, 
Türkiye'nin yağlı tohumların üretimini artırması gerektiğini, buğday, arpa gibi ürünlerin "fakir ürünleri" olduğunu 
savundu.
Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği'nin Genel Kurul'unda konuşan Unakıtan, çay ve diğer bir çok üründe bir önceki 
seçimlerde üreticilere yüksek taban alım fiyatı vereceklerini açıkladıklarını unutarak, şöyle devam etti:
"Türk tarımı deyince, 'Kaç para prim vereceksiniz? Taban fiyat ne vereceksiniz?' onlar konuşuluyor. Bu iş taban 
fiyatla olsaydı, geçmişte 'Kim ne verirse ben 5 fazlasını vereceğim' diyenler geldi. Ama tarım gelişmedi. Tarımdaki 
sorun, verimlilik sorunudur. Bizim yanıbaşımızda, Kuzey ülkelerinde çok verimli yağlı tohum üretimi var. Bizim 
yağlı tohumlar üretimini arttırmamız lazım. Biz, tutturmuşuz, buğday, arpa. Bunlar fakir ürünleri. Bunları ekerek pek 
bir şey çıkmaz."
TARIMA DESTEKLER KALKABİLİR
Yağ sanayicilerine yeni Türkiye'ye göre hesap yapmaları tavsiyesinde bulunan Unakıtan, "Gelecekte başımıza ne 
gelecek onu da düşünün. Dünya Ticaret Örgütü bir toplantı yaptı. Diyorlar ki 'tarımda devlet desteklerini kaldıralım. 
Tarım ürünlerini normal rekabet şartlarına açalım.' Ona doğru bir akım var. Bunları da nazarı itibara alın" diye 
konuştu.
Seçim öncesi çiftçilere 'şirin' görünmeye çalışan Unakıtan, geçen 5 yıl içinde ilgilenmedikleri sulama sorununa da 
değinerek, hükümet olarak önümüzdeki 5 yılda bu konuya büyük önem vereceklerini, bu konudaki fi-nans ihtiyacını 
ayarladıklarını, bununla ilgili kanunu da çıkarmak üzere olduklarını söyledi. Unakıtan, Türkiye'de tarımda çok radikal 
reformlara ihtiyaç bulunduğunu vurguladı.
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